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世界中でカリ鉱を探し出した時にカナダの中央 Saskachwan 州で地下 1000m～1200m で
世界最大の鉱脈が発見されたと。しかしながら、岩塩の強度、これ、100KPa ぐらいだと思
うんですけども、750ｍ以深の開発は危険だという話がありまして、しかし、カリがほしい






















してですね、Moab,Utah 西部劇をやる西部の…ですけど、そこで Creep-meter で現場の
計測をすると。世良田先生と 2 人しかおらないもんだから、24 時間を 12 時間ずつやって、
やっぱり、若い方に夜中にやれって話。下は今度、Borehole を掘って、Borehole Stress 


















として常時 Creep-meter をいれて計測しながら、その現場が進行したという話であります。 
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う事です。岩塩鉱山の例では、自ら Creep Meter 等を制作し、現場計測も実施した、非常















足)30m も 26ｍも…それもいわゆる、設計変更、 
＊それに対する発注者は、何か、クレームありましたか 
岩)それはね、川鉄が発注者で、発注者が我々と一緒になってやってたから、だから、対立
関係なかったんでしょうね、 
足)宇野先生も最初お話しなさっておられたけどね、オーナーを説得しなきゃだめですよ。
最近日本は、非常にケチなオーナーばっかりで、よっぽど特別なルーティンになってるの
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は別ですけどね、ほんとに大変だって事あるんでしょうね。こういうのやらそうと思った
ら、 
 
そしたら、あえて言うと、私が岩崎さんとさんと一緒に最近やった京阪中之島線のですね、
技術委員会、この技術委員会はちゃんとやりました。あらゆる計測、これね、短い距離に
なるんで、長さをばらばらに与えてるんですね、さんきょうパラズム、各いわゆる
Contractors も全部計測データもここに持ってくる、それは、誰でも見れる、もちろんこれ
自身はオーナーサイドが inspect して、必要ならば、我々は委員会ですけどね、ここで、修
正かけながら、…していく。しかも委員会やるでしょ、委員会やるとね、Contractors の所
長と技術管理職は必ず出席しないといけない。みんなの前で説明して現状どうなってると
いう事をやらして、何事もなく無事に終わりましたけどもね、こういう事をやらすと最初
嫌がるんですね、ゼネコンの連中は、最後は、逆に各ゼネコンの所長連中は親睦会を作っ
て、飲み会とか、ゴルフ行ったりして遊びまくってるらしいんですけど。やるなら、この
ぐらい徹底してやらないとね、…な話しできませんよね。 
